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Наиболее  распространенными  и  наиболее  ранними  формами  добровольного  объе‐
динения  независимых  экономических  субъектов  являются  ассоциации,  союзы  и  гильдии. 
А.Ю. Зудин называет ассоциации одним из звеньев в механизме управления экономической 
системой наряду с рынком и иерархиями [1, c. 35] и выделяет три типа ассоциаций: ассоциа‐
ции  бизнеса  как  таковые,  союзы  работодателей  и  торговые  палаты  [1,  c.  36].  Ассоциации 
бизнеса  и  союзы работодателей,  в  свою очередь,  могут  быть  территориальными,  общена‐
циональными и отраслевыми.  
М.  Баттен  считает  прообразом  ассоциаций  гильдии  [2].  Профессиональные  гильдии 








Первые  торговые  палаты  появились  в  Западной  Европе  на  рубеже XV‐XVI  веков.  Их 
образование было связано с промышленной революцией, активизацией торговли, развити‐
ем  рыночных  отношений.  Уже  в XVI  веке  французский  король  предписал  создать  Высшую 
торговую палату для обсуждения законов, касающихся торговли, и наделил торговую палату 
Марселя правом взимать портовый налог в целях регулирования припортовой торговли [4, с. 
7].  С  самого  начала  своего  существования  торговые  палаты  являлись  органами,  представ‐
лявшими интересы торгово‐промышленного капитала своих стран. Основная задача ТПП ос‐
тается  с  тех  пор  практически  неизменной:  содействовать  развитию  предпринимательской 
деятельности и представлять интересы деловых кругов в их отношениях с  государственной 
властью. 
Наука  об  отраслевых  кластерах  началась  с  наблюдения Маршалла  о  существовании 
«локализованных отраслей», которые «часто могут быть устойчивыми благодаря концентра‐





















Создавая  кредитные  кооперативы,  идеологи  кредитной  кооперации  преследовали 
несколько целей: 1) противопоставить коллективную организацию ремесленных и крестьян‐
ских хозяйств крупным промышленным и аграрным предприятиям, избавив тем самым ре‐
месленников  и  крестьян  от  разорения; 2)  способствовать  вовлечению ремесленных  и  кре‐
стьянских хозяйств в формирующиеся национальные товарные и финансовые рынки; 3) по‐











В  начале XX  в.  начала  развиваться  новая  организационная форма,  которая  является 
логическим  продолжением  кооперативного  движения  –  закупочные  группы  (group 







Следующими  шагами  в  развитии  деятельности  закупочных  групп  являются  профес‐
сиональная  маркетинговая  поддержка,  создание  собственного  бренда  и  формирование 






В  последнее  десятилетие  в мире,  главным образом,  в  странах  Европейского  Союза, 
получил распространение феномен «живая лаборатория» (Living Lab). На сайте Европейской 
сети «живых» лабораторий (European Network of Living Labs  ‐ ENoLL) [10] они определяются 
как  ориентированные  на  потребителя  открытые  экосистемы,  основанные  на  совместном 
творчестве,  интегрирующем  научные  исследования  и  инновационные  процессы  в  условия 
реальной жизни. В центр инноваций помещен человек, что позволяет ему активно исполь‐
зовать возможности, предоставляемые новыми концепциями и решениями в сфере инфор‐


































































К  спонтанным  сетям  можно  отнести  виртуальные  профессиональные  и  бизнес‐сети 
(имеют низкую интенсивность взаимоотношений, полицентричные и без брокера), к самоор‐
ганизующимся  сетям  –  отраслевые  и  региональные  бизнес‐ассоциации,  торгово‐
промышленные палаты и бизнес‐клубы (имеют координированные взаимоотношения с ин‐
тенсивностью выше средней без брокера), к проектно‐ориентированным – виртуальные ор‐
ганизации  (полицентричные,  краткосрочные,  неповторяемые  и  управляемые  брокером),  к 
стратегическим  –  интегрированные  сети  поставок  (имеют  пирамидально‐иерархическую 
структуру, управляются брокером, долгосрочные и управляемые).  
Нами  предлагается  классификация  межфирменных  сетей  по  цели  сетевого  взаимо‐
действия:  совместный  доступ  к  информации  и  ресурсам;  совместная  инновационная  дея‐
тельность; оптимизация заданных параметров сети. Связь между предложенной нами клас‐







В  условиях  высокого  уровня  взаимозависимости  компаний,  повышения  открытости 
инновационных  процессов,  турбулентности  и  высокой  динамичности  факторов  внешней 
среды, конкурентное преимущество получают компании, осуществляющие обмен знаниями 
и  информацией  с  другими  участниками  в  рамках  территориальных  сетевых  объединений, 
инновационных  сетей и  интегрированных цепей поставок  на  основе использования  совре‐
менных информационно‐коммуникационных технологий. Поэтому для реализации данного 
преимущества необходима комплексная система инструментов и механизмов, позволяющая 





































зующихся  с  целью  получить  доступ  к  общей  информации  и  ресурсам  к  проектно‐
ориентированным и стратегическим сетям, которые направлены на поиск новых идей, раз‐
работку и тестирование новых товаров и услуг, а также улучшение или оптимизацию задан‐
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